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 The purpose of this thesis is to find out and compare the financial 
performance of PT. Adaro Energy Tbk. and PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. By 
looking at the developments of the calculation of the liquidity ratios, profitability 
ratios and market ratios of the company, it will be seen the developments of the 
financial statements of the company 's performance in 2011-2014. 
 
 The analytical method used was the method of quantitative analysis 
using financial ratios, namely by processing the raw data in the form of annual 
report and financial statements into calculations of the ratio and then interpreted 
by the author in the form of descriptive analysis. The data used is secondary data 
such as company financial statements. 
 
 Overall the results of the performance analysis of the financial 
statements of the two coal mining companies based on liquidity ratios, 
profitability, and market, PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. is superior to PT. Adaro 
Energy Tbk. 
 
 Based on the analysis, the authors recommended that both companies 
were able to reduce costs by controlling the amount of production and selecting 
materials that will only be used for the production, thus avoiding the excess 
inventory. In addition, companies can maximize cash available to buy assets as 
one of the investment, as well as maximizing the promotion in the country and 
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Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui dan 
membandingkan kinerja keuangan dari PT. Adaro Energy, Tbk. dan PT. Bukit 
Asam (Persero) Tbk. Dengan  melihat perkembangan dari perhitungan rasio 
likuiditas, rasio profitabilitas dan rasio pasar perusahaan, maka akan dapat terlihat 
perkembangan atas kinerja laporan keuangan perusahaan tahun 2011-2014. 
 
Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif yang 
menggunakan rasio keuangan, yaitu dengan cara mengolah data mentah yang 
berupa laporan tahunan dan keuangan menjadi perhitungan-perhitungan rasio dan 
kemudian di interpretasikan oleh penulis dalam bentuk analisa deskriptif. Data 
yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan. 
 
Secara keseluruhan dari hasil analisa kinerja laporan keuangan antara 
kedua perusahaan tambang batubara berdasarkan rasio likuiditas, profitabilitas, 
dan pasar PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. lebih unggul daripada PT. Adaro 
Energy Tbk. 
 
Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan rekomendasi agar kedua 
perusahaan mampu menekan biaya dengan mengendalikan jumlah produksi dan 
memilih bahan baku yang hanya akan digunakan untuk produksi, sehingga 
menghindari lebihnya persediaan. Selain itu, perusahaan dapat memaksimalkan 
kas yang ada dengan membeli aktiva sebagai salah satu investasi, serta 
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